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processoorjg,in:alp,ara~rata'mento;operatoriodos­
,retr();~.de,Sviosuter,inos (Pr(lCeSSO emY)
, peloDr. C. Ga:ffl'ée, Cirurgião da. Santa Casa de Bagé.
Não ha assumpto, que tanto tenha
e~ercitado a irnaginação dosgynecologos,
com0 o tratamento dos retro~desvios do
utero (P. Delbet).
Ha cerca de 30 annos passados, Jayle,
contava nada Iuenos de 52 proces~;os, cujo
num~ro ultrapassa hoje á centena.
E ,considerando esse nurner.o phan-
tastico de processos, e estudando-os nos
seus meios, para attingir o objectivo colli-
111ado, que, adoptei urna nova technica,
raccional no ponto de vista anatomico,
coherente no ponto de vista cirurgico,
bem satisfazendo as condicções physiolo-
gicas do utero no seu determinisl1io.
Se bem verdade é, que em therapeu-
tica, a abundancia, importa num3 insufi-
ciencia, esta verdade, sobremaneira resalta,
no tratan1entodos desvios posteriores do
utero.
Não farei neste trabalhinho, obra de
erudição e de critica, qor inopportuna e
inutil; lín1ito-me apenas, após ligeiras con-
siderações sobre os processos mais em
voga, a appresentar aos cirurgiões e gyne-
cologistas, Uln novo processo de tech-
nica operatoria, facil e simples, alen1 de
reaes vantagens sobre os similares, por
isso que, se applicatanto aos casos puros
como' aos COITl plicados.
No intuito de evitar confusões, devo
dizer, que adopto o alvitre de Dartigues,
propondo chamar-se de ligamentopexia a
todo o processo rec1uctor ou orthopedisante
dos retro-desviús uterinos, que tenha por
objectivo, agir por intermedio dos liga-
mentos; e hysterpexia propiamente dita,
a todo e qualquer processo que actue por
direcLamente no corpo uterino.
Assim ashysteropexias, ventro, vagino,
vesico fixações devem ser abandonadas,
da therapentica operatoria nos devios pos-
teriores do utero, por serem, como ben1
o diz Dartigues, anti-anatomicas e anti-
physiologicas.
o processo de Alquier - AIAxander-
Adams, fez sua época, luas hoje, não está
111ais de accordo com a cirurgia lnoderna,
por ser um processo cego e portanto peri-
goso, o qual não ten1 conta das lesões
annexiaes. Ao processo de Doleris, Se
applicam as palavras de Lecene; quando
diz: é preciso evitar com cttidado nas pe.,
xiasuterinas, directas ou indirectas a for.:.
l1~açào por deante do utero, de um diver-
ticttlo peritoneal, onde poderá 1nais tarde,
se estrangLtlar uma alsa intestinal.
Sen1 entrar em mais considerações
sobre outros processos, vejamos a technica'
que adopto.
No n1eu serviço cirurgico da Santa
casa de Bagé, uso, eHl quasi todas laparo-
tomias, a rachinovocaina Bruneau, na re-
gião lombar ou dorsal, Sem que até hoje,
tivesse á lanlertar um só caso de morte
ou accidente desagradavel de importancia,
nas varias centenas de casos operados por
mim, pelo que sou adepto convencido de
sua efficacia, maximé, quando se nos de-
para a opportunidade de fazermos' byste-
rectomias, absolutanlente sozinho, como
aliás me tem accontecido varias, vezes,
con1 pleno exito.
Collocada a paciente en1 posição de
Trendelemburg, faço a incisão lnediana.
Aberto o ventre, protegidas as alsas in-
testinaes, fazemos as operações que forem
nescessarias, para o lado' dos anT1exos,
distruições das adherencias etc., etc.
Peito isso, e estando reduzido o des-
vio, tomo com uma pinça (fig. I) o liga-
mento redondo, na sua parte media. Ill-
císo o ligamento largo, do utero ao orificio
interno elo canal inguinal, como indica o
traçado da figura L
Descolo o peritoneo en1 toda essa.
extensão, como indica a figura, B-C, e
numa profundidade de 2 a 3 cm. Em se-
guida isolo o redondo pela sua parte pos-
terior (Fig. 2 a).
Então entre duas pinças, secciono o
ligo redondo na sua porção lnedia, ficando
portanto, este, devidido em duas porções
iguaes (fig. 2 B)
Suturo a extremidade distaI do redondo
ao utero, na sua parte antero-lateral, con1
catgut· n.O 2 chromado, e a extremidade
central, sutura-a, no orificío interno do
annel inguinal, juntamente com a apone-
vrose e o ligo que ai sae.
Igual proceder terenlOs para o lado
A parte escura sombreada representa a
superficie de descolamento
A reducção é completa e segura. pois
o utero terá como sustentaculo quatro li-
gamentos ,em vez de dois.
GRANDENSES DE
Tempo executado na parte anterior
ARGHIVOS
•
A flecha indica a incisão que vae libertar o
Iig. redondo
opposto. Fica o ligarrlento redondo, com
a fornla de um Y deitado, donde o nome
dc) processo (fig. 3).
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Fig.2
Tempo executado pela face posterior
Semelhante a Fig. 1
Secção mediana do redondo depois de
libertado
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Fig.4
A OPERAÇÃO TERMINADA
Os lig. redondos estão incluidos na peritonisação dos ligamentos largos
II~~~ NOTICIARIO
Eleição de Directoria. - De accordo
com as ilisposições dos Estatutos da So-
ciedade de Medicina de Porto Alegre, no
dia 31 de Dezenlbro, procedeu-se a eleição
da nova directoria, para o anno de 1927.
Ficou assim constituida a nova di-
rectoria para 1927.
Presidente - Prof. H. Annes 'Dias.
Vice-presidente - Prof. R. Gonçalves Vi-
anna. Secretario Geral - Dr. Felicissinlo
Defini. 1.0 Secretario - Dr. João Lisbôa
de Azevedo. 2.° Secretario - Dr. Gaspar
Faria. rrhesoureiro - Dr. Carlos Hofmei-
ster. Archivista - Dr. ArgymÍ--:o C.
Galvão.
A commissã<) de revista ficou assim
constituida:Drs. Carlos Bento, Marques
Lisboa, Raul Bittencourt.
*Assistencia Publica - Como nos me-
zes anteriores, recebemos do Posto Central
de Assistencia Publica, o boletinl do mo-
vimento no mez de Dezembro. A leitura
do bem cuidado serviço estatistico forne-
ce-nos os seguintes informes: soccorridos
